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العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وعلاقتها بالأداء التدريسي لدى معلمي ومعلمات اللغة 
 العربية في محافظة شرورة
 
 المملكة العربية السعودية ،جامعة أم القرى ،د. محمد هادي الشهري
 المملكة العربية السعودية ،جامعة نجران ،أ. عبدالقادر محمد عتوم
 :الملخص
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على العلاقة بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية والأداء التدريسي 
 الباحثان مقياس استخدمولتحقيق أهداف الدراسة  ،لدى معلمي ومعلمات اللغة العربية في محافظة شرورة
على عينة الدراسة البالغ المقياسان  ووزع ،العوامل الخمسة الكبرى للشخصية، ومقياس الأداء التدريسي
وقد أظهرت النتائج أنَّ أكثر عوامل الشخصية شيوعا ً عند المعلمين عينة  ،) معلما ً ومعلمة621عددها (
مستوى الأداء التدريسي عند  منلها العصابية، كما توصلت إلى وجود درجة كبيرة وأق ،الدراسة هو التفاني
أو مستوى الأداء  ،عدم وجود فروق في العوامل الخمسةتوصلت كذلك إلى و ،المعلمين والمعلمات
 بين إحصائيا ً  دالة إيجابية علاقة النتائج وجود من  متغيرات الدراسة، وبينت تعزى إلى أي    التدريسي
 ومستوى الأداء التدريسي، ،والانفتاح على الخبرة ،والوداعة ،الضمير ويقظة ،والتفاني ،مل الانبساطيةعوا
كما بينت النتائج أنَّ العوامل الخمسة  ،ومستوى الأداء التدريسي ،العصابية سلبية بين عامل علاقة ووجود
 ي..) من التغيرات الحاصلة في مستوى الأداء التدريس76فسرت ما نسبته (
 . تعليم اللغة العربية ،الأداء التدريسي ،: العوامل الخمسة الكبرى للشخصيةالكلمات المفتاحية
 tcartsbA
 fo srotcaf eviF giB neewteb pihsnoitaler eht gniyfitnedi ta demia yduts ehT
 ni srehcaet egaugnal cibarA gnoma gnihcaet fo ecnamrofrep eht dna ytilanosrep
 fo tsil eht desu srehcraeser eht ,mia siht eveihca oT .haruorahS fo ecnivorP eht
 elpmas hcraeser ehT .elacs gnihcaet fo ecnamrofrep eht dna ,srotcaf evif
 detacidni yduts eht fo stluser ehT .ylmodnar nesohc srehcaet )621( fo detsisnoc
 nommoc tsael eht dna ;ssenelbaeerga si rotcaf lanosrep nommoc tsom eht taht
 fo level eht ni eerged hgih a si ereht taht dnuof osla yduts ehT .msicitoruen si eno
 era ereht taht delaever ti ,esiwekiL .srehcaet gnoma gnihcaet fo ecnamrofrep eht
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 ytilanosrep fo srotcaf eviF giB fo level eht ta secnereffid lacitsitats tnacifingis on
 eht fo selbairav eht ot detubirtta era taht ecnamrofrep gnihcaet fo level eht ta ro
 evitisop yllacitsitats a si ereht taht detacidni stluser eht ،noitidda nI .yduts
 ,ssenelbaeergA ,noisrevortxE eht neewteb noitalerroc pihsnoitaler
 .gnihcaet fo ecnamrofrep eht dna ecneirepxe eht no ssennepO ,ssensuoitneicsnoC
 fo ecnamrofrep dna msicitoruen neewteb pihsnoitaler evitagen a si ereht saerehW
 egatnecrep eht denialpxe srotcaf evif eht taht dewohs osla stluser ehT .gnihcaet
  .gnihcaet fo ecnamrofrep eht fo level eht ta secnairav eht morf )76.( fo
 cibarA ,gnihcaet fo ecnamrofrep ,ytilanosrep fo srotcaf eviF giB :sdrowyeK
 .gnihcaet egaugnaL
 
 
 المقدمة :
جوهر العملية التعليمية والتربوية، حيث يتوقف نجاح التعليم  بعد هبالمعلم وبسماته الشخصية يعود الاهتمام 
قف التعليمية على تميز المعلم دينًا وخلقًا وعلًما وثقافة، وهو ما يتطلب إعداده أكاديميا ًاوالتعامل مع المو
القادر على أن يكون نافعًا لنفسه وإذا كانت غاية التربية هي إعداد المواطن الصالح  ،وتربويًا وشخصيا ً 
وفي إعداد ذلك  ،ولأمته، فلابد من إصلاح حال المعلم الذي يعد الدعامة الأساسية في البنية التعليمية
ولذلك ينبغي أن يتمتع المعلم بسمات تمكنه من تحقيق فلسفة المجتمع في جوانبها المتعددة  ،المواطن الصالح
ثم يقوم بدوره في  ،فيهم حب الوطن والولاء له والتفاني في خدمته، ويغرس وعقولهم في نفوس الطلاب
 إكساب طلابه المهارات والاتجاهات والمعلومات المستهدفة في المادة التي يدرسها.
مثل: حسن المظهر،  ؛تتعلق بشخصية المعلم وطبيعته التي تميزه عن غيرهالتي وهناك العديد من السمات 
تحمل المسؤولية، واعتدال الرأي، والنفس، بالثقة والنشاط، و ،والمودة ،انالاتزوالإبداع، والتفاؤل، و
 .)7102 ،محمد وحجازيالديمقراطية. (وقوة الشخصية، ومواعيد العمل، بالالتزام و
وذلك بافتراض وجود خمسة  ،من النماذج التي فسرت الشخصيةواحداً ويعد نموذج العوامل الخمسة 
وتكشف أبعاداً أساسية  ،عوامل تستطيع أن تفسر نسبة كبيرة من التباين في مجال الشخصية الواسع النطاق
وهي تعطينا  ،وردود الأفعال الصادرة من الأفراد ،وتفسر أهم السلوكيات ،ذات استقرار وثبات نسبي
وكذا في  ،الإنسان يتفرد في تفكيره وانفعاله صورة واضحة عن أهم الخصائص والميزات التي تجعل من
ثبت أنموذج أ). و2002 ،reicuaS؛  5002بو هاشم، أوتعامله مع المحيطين به ( ،معايشته مع ذاته
وأنموذج العوامل الستة عشر  ،العوامل الخمسة الكبرى ملائمةً أكثر من أنموذج العوامل الثلاثة لـ "أيزنك"
تعد  من  حيث) 141 .P ،8991 ،newEة السائدة في الأبحاث النفسية (وبقيت هي النظري ،لـ "كاتيل"
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رت لتفسير الشخصية من الناحية العملية والتطبيقية في مجال سيكولوجية الشخصية و  أحدث النماذج التي ط  
تصنيف إمكانية  لمقاييس الشخصية التحليل العاملي ت نتائجثبتقد أ). و2002؛ كاظم، 0991 ،namgiD(
 ).831 .p ،5991 ،nitraM cMالأبعاد الخمسة الرئيسة (على في إطار مفهوم يحتوي شخصية ال
الخمسة الكبرى للشخصية  العوامل نموذجأ671 :2991 ،nhoJ & earCcM( وجون( ماكري ويعرف
"نموذج يقوم على تصور مؤداه أنَّه يمكن وصف الشخصية وصفا ً اقتصاديا ًكاملاً من خلال خمسة  :بأنَّه
والمقبولية، ويقظة الضمير. أما  ،والانفتاح على الخبرة ، والانبساطية ،عوامل أساسية هي: العصابية
للشخصية بمثابة  ) فيرى أنَّ العوامل الخمسة الكبرى 605 : 3002 ،.la te ،gnilsoG( وآخرون قوسلنق
هيكل هرمي من سمات الشخصية، تمثل العوامل الخمسة قمة الترتيب، وتمثل الشخصية مستوى أعلى من 
، ويندرج تحت كل عامل مجموعة )الانبساط مقابل الانطواء( التجريد، كما أن كل عامل ثنائي القطب مثل
 من السمات الأكثر تحديدا.ً
 عامل من العوامل الخمسة كما يلي:ويمكن توضيح خصائص الأفراد في كل  
وإلى الأفكار  ،سمة من سمات الشخصية يميل صاحبها إلى عدم الاتزان العصابية: عامل أو .1
وعدم القدرة على تحمل  ،وضعف السيطرة على دوافعه ،والتوتر ،وشدة الانفعال ،السلبية
 ).872: 0102م،(أبو هاش والاندفاع. ،والعدائية، والغضب، والقلق، والاكتئاب ،الضغوط
الانبساطية: تشير إلى مقدار العلاقة التي يربطها الفرد مع البيئة الخارجية، وإلى الميل نحو بناء  .2
أو  ،والنشاط ،وتأكيد الذات ،والتجارب بشكل إيجابي ،والتعامل مع الخبرات ،العلاقات الاجتماعية
 )8002،يجابية). (َكرميانوالانفعالات الإ ،الفعالية
التفاني (يقظة الضمير): سمة من سمات الشخصية الأساسية يتصف صاحبها بالنجاح من خلال  .3
ويكون سلوكه موجه  ،والمثابرة ،والتنظيم ،والثقة ،وتجنب المشاكل ،والإصرار الهادف ،التخطيط
؛ 6002(جاد،  والرؤية، وضبط الذات ،والتأني ،والالتزام بالواجبات، والكفاءة ،نحو الهدف
 ).2002ري، الأنصا
والتعاطف مع  ،واحترام الآخر ،والتواضع ،الوداعة(حسن المعشر): سمة يتمتع أصحابها بالتعاون .4
 ).13، ص  6002والثقة العالية. (عبد العالي ،  ،والاستقامة ،الغير
 ،والمعلومات الجديدة ،الانفتاح على الخبرة: يميل أصحاب هذه السمة إلى التعرف على الخبرات .5
 ،والفن ،والجماليات ،والأفكار ،ويهتمون بالمشاعر ،ع على العالم من حولهموحب الاطلا
 .)317:   2002والقيم. (الأنصاري،  ،والخيال ،والابتكار
وطرق  ،الإستراتيجياتوهو يشتمل على جوانب شتى ك ،ويعد الأداء التدريسي المهمة الأساسية للمعلم
وكل تلك المجالات المترابطة مع بعضها؛  ،والتعليم ،وأنشطة التعلم ،والمهارات ،والأساليب ،التدريس
والمحتوى الدراسي نظام التدريس الذي يهدف إلى  ،والطالب ،والمتداخلة تشكل مع المكونات الثلاثة: المعلم
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 ،وثقافية ،وإنسانية ،والاتجاهات بما يحقق غايات اجتماعية ،والقيم ،والمهارات ،إكساب المتعلم المعارف
 وعلمية ينشدها المجتمع.
ينتج عنه نمو المتعلم  ،عملية تواصل بين المدرس والطالب :الأداء التدريسي بأنه )4102وعرف الحيلة (
عبارة عن  :) فيعرفونه أنه8002من خلال تفاعله مع الخبرات التعليمية التي تؤثر فيه. أما قطامي وجابر (
من خلال  ،واتجاهات ،وعادات ،وقيم ،رات معرفيةنشاط تواصلي بين المدرس والطالب لتحصيل خب
 مروره بالخبرات والمواقف والأحداث التي تشترطها عملية التدريس.
) مهارات مكتسبة 6102وهي كما أشار الفقيه ( ،ويعتمد الأداء التدريسي للمعلم على ما يملكه من مهارات
مهارة  تعد  و ،لتخطيط والتنفيذ والتقويموتشمل مهارات ا ،ويمكن لكل معلم التدرب عليها ،وليست فطرية
وتشمل الأهداف  ،التخطيط أولى الخطوات التي يقوم بها المعلم لوضع المخطط العام لتنفيذ الدروس
بما يضمن نجاح عملية التدريس وتحقيق الأهداف   والتغذية الراجعة ،وعمليات التقويم ،التدريسية
 ،الثانية من مهارات التدريس يقوم المعلم بتنفيذ ما خطط له وهي المهارة :وفي مهارة التنفيذ المنشودة.
 ،التهيئة للدرس :وتشمل مهارات ،والمهارات التي نص عليها المقرر الدراسي ،وتدريس المعارف
 ،(راشد واستخدام الوسائل ،سئلةوطرح الأ ،وإدارة الصف ،والتعزيز ،والتواصل اللفظي وغير اللفظي
والتي يقيس بها المعلم مدى تحقيق  ،فهي مهارة التقويم :المهارة الثالثة من مهارات التدريسأما ). 5002
 ).2102 ،(السهلي المتبعة الإستراتيجياتومدى نجاح الطرق والوسائل و ،الأهداف التدريسية المنشودة
 ،اء مهامه بنجاحويمكنه كذلك من أد ،وامتلاك المعلم لتلك المهارات يمكنه من الأداء التدريسي الجيد
ونمو خبراته يساعده  ،كما أنَّ استمرار اكتساب المعلم لتلك المهارات ،ويجنبه الكثير من المواقف المحرجة
ذلك يرتبط بعوامل أخرى  ولكن   ،التمكن من المادة لىويساعده ع ،على اكتشاف عيوب المنهج الدراسي
لتي يتوقف عليها النجاح في الأداء التدريسي ولعل من أهم تلك الصفات ا تتعلق بصفات المعلم وسماته.
داء، وقدرته على التكيف الأعلى  بالغوالاجتماعية التي لها الأثر ال ،للمعلم مجموعة من الصفات الشخصية
وتعد تلك الصفات العنصر الحاسم في التأثير على أداء المعلمين  ،وعلى توافقه المهني ،مع الظروف
 ومارتن ودراسة سبيلان ،)2002 ،(كاظم دراسةكل من كما أشارت لذلك  ،واتجاهاتهم نحو مهنة التعليم
 ، hedaZ & naidajrabeZ( دراسة زيبارجاديان وزادهكذلك و ،))5002،enitraM & enallipS
 . )5102 ،( بقيعي ودراسة ، )4102
للشخصية والأداء التدريسي ة بين العوامل الخمسة الكبرى قالعلادراسة ومن هنا تأتي أهمية البحث في 
 ويمكن استعراض الدراسات المرتبطة  بهذا الموضوع في محورين هما : ،للمعلمين
ومن الدراسات في  ،يتناول الدراسات التي ركزت على العوامل الخمسة الكبرى للشخصية :المحور الأول
هدفت إلى معرفة العلاقة بين دافعية المعلم وعلاقتها  التي ،)7102دراسة محمد وحجازي ( :هذا المحور
 ،عزى لمتغير الجنس والعمر والخبرةبالسمات الشخصية، وأظهرت النتائج عدم وجود فروق في الدافعية ت  
وفي سمة الصفاوة لصالح  ،والانبساطية) لصالح الذكور ،ووجود فروق في السمات الشخصية (العصابية
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وعدم وجود فروق في  ،في سمتي الطيبة ويقظة الضمير تبعا ً لمتغير الجنسوعدم وجود فروق  ،الإناث
كما بينت النتائج وجود علاقة إيجابية دالة إحصائيا ً بين عوامل  ،السمات الخمسة تعزى لمتغير العمر
 وأنَّ  ،الانبساطية والصفاوة ويقظة الضمير مع الدافعية، ووجود علاقة سلبية بين عامل العصابية والدافعية
 جميع السمات أسهمت بالتنبؤ مع الدافعية عدا العصابية.
) فاعتمدت على تطبيق نموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصية، وذلك من خلال 7102أما دراسة مجيد (
التعرف على السمات الأكثر شيوعا ً لدى طلاب المدرسة العليا للأساتذة، وبينت النتائج أن عامل يقظة 
 ،نتشارا ًلدى الطلاب، يليه عامل العصابية، ثم الطيبة، ثم الانبساطية، وأخيرا ًالصفاوةالضمير كان الأعلى ا
 كما أنَّه لم يثبت وجود فروق ذات دلالة إحصائية في عوامل الشخصية ترجع لمتغير الجنس.
) بدراسة هدفت إلى قياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية عند 6102وقام كل من الجاسم وشلال (
نت النتائج عدم وجود فروق في عوامل وبي   ،في محافظة بغداد مين والمعلمات في المرحلة الابتدائيةالمعل
وعدم وجود فروق  ،ويقظة الضمير) ،والتفتح ،ووجود فروق في عوامل (الانبساطية ،القبول) ،(العصابية
 ) سنوات.5 – 1وفي متغير الخبرة عدا عامل القبول لصالح الذين خبرتهم من ( ،في متغير النوع
) إلى معرفة العلاقة بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية والرضا الوظيفي 5102( وهدفت دراسة بقيعي
لدى معلمي وكالة الغوث الدولية في منطقة إربد التعليمية، وأظهرت النتائج أن أكثر عوامل الشخصية 
اسة إلى وجود فروق في عوامل الانبساطية وأقلها شيوعا ًالعصابية، كما توصلت الدر ،شيوعا ًهو المقبولية
متغير الخبرة لمتغير الجنس ولصالح الإناث، ووجود فروق في الانبساطية تبعا ً لويقظة الضمير تبعا ً 
متغير الصفوف التي يدرسها لالتدريسية ولصالح ذوي الخبرة الأعلى، ووجود فروق في المقبولية تبعا ً 
وأشارت النتائج أيضا ً إلى عدم وجود فروق في مستوى أبعاد  ،ىالمعلم ولصالح الصفوف الثلاثة الأول
جميع متغيرات الدراسة. وأخيراً بينت النتائج وجود علاقة إيجابية دالة إحصائيا ًبين لالرضا الوظيفي تبعا ً
عوامل الانبساطية والمقبولية ويقظة الضمير والرضا الوظيفي، ووجود علاقة سلبية بين عامل العصابية 
 ا الوظيفي.والرض
 التنبئية) فهدفت إلى معرفة القدرة  4102،hedaZ & naidajrabeZأما دراسة زيبارجاديان وزاده ( 
وأظهرت  ،للعوامل الخمسة الكبرى للشخصية في الرضا الوظيفي لدى معلمي المدارس الابتدائية في إيران
متنبئا ًجيداً بالرضا الوظيفي، وعدم  النتائج أن عوامل العصابية والانفتاح على الخبرة ويقظة الضمير تعد
 وجود فروق دالة إحصائيا ًبين الجنسين في الرضا الوظيفي. 
العوامل  الكشف عن تأثيرهدفت إلى  ) التي2102 ،la .te & eD miTوفي دراسة تيم دي وآخرين (
الأكاديمي لدى طلبة إحدى على الأداء الأكاديمي من خلال تأثيرها على التحفيز الخمسة الكبرى للشخصية 
على الأداء الأكاديمي  لعصابيةل تأثير إيجابي غير مباشر وبينت النتائج وجود  ،الكليات الجامعية في بلجيكا
على الأداء الأكاديمي عند  لعصابيةل تأثير إيجابي مباشر وجود و ،عند مستويات عالية من الكفاءة الذاتية
 .مستويات منخفضة من الكفاءة الذاتية
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) إلى التعرف على العلاقة بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية والأداء 9002وهدفت دراسة البيالي (
الوظيفي لدى ضباط الشرطة، وأظهرت النتائج أن أكثر عوامل الشخصية شيوعا ًمرتبة على النحو التالي: 
ة، و بينت النتائج كذلك عدم وجود وأخيراً العصابي ،والانبساطية ،والانفتاح على الخبرة ،والوداعة ،التفاني
ووجود علاقة ارتباطية بين التفاني  ،علاقة ارتباطية بين عوامل الانبساطية والعصابية والأداء الوظيفي
والوداعة والانفتاح على الخبرة والأداء الوظيفي، ووجود علاقة سلبية بين عامل العصابية والرضا 
ة والانفتاح على الخبرة تعزى لمتغيرات المسمى الوظيفي ووجود فروق في التفاني والوداع ،الوظيفي
 وعدم وجود فروق في التفاني والعصبية تعزى لمتغير الحالة الاجتماعية. ،والرتبة والعمر
هدفت إلى معرفة تأثير العوامل الخمسة الكبرى   دراسة) 8002ومن ناحية أخرى أجرى فرحان (
وتوصلت في  ،ربية العملية لدى طالبات كلية التربية الرياضيةللشخصية على نجاح الأداء التدريسي في الت
ويقظة  ،ووجود فروق في عوامل ( التفتح ،الانبساطية) ،النتائج إلى عدم وجود فروق في عوامل (العصابية
 والمقياس ككل) لصالح الطالبات اللاتي حصلن على تقدير ممتاز. ،الطيبة ،الضمير
يتم تناول الدراسات التي ركزت على الأداء التدريسي  :في هذا الموضوعوفي المحور الثاني من الدراسات 
) التي هدفت إلى تقويم 7102دراسة العردان ( :ومن تلك الدراسات في هذا المحور ،لمعلمي اللغة العربية
الأداء التدريسي لمعلمي اللغة العربية في المرحلة المتوسطة في ضوء استخدامهم لمهارات التفكير الناقد 
أظهرت نتائجها أن  مستوى الأداء التدريسي لمعلمي اللغة العربية بالمرحلة المتوسطة حيث  ،بمدينة حائل
وأنَّه لا توجد فروق في  مستوى الأداء التدريسي  ،الناقد على الأداء كان متوسطا ً  في ضوء مهارات التفكير
 للمعلمين تعزى لمتغي ر الخبرة.
) دراسة هدفت إلى معرفة مستوى الممارسات التدريسية لمهارات اللغة العربية لدى 6102وأجرى الفقيه (
 ،متعاونات واتجاههن نحو مهنة التدريسالطالبات المعلمات بكلية التربية من وجهة نظر المعلمات ال
وتوصلت الدراسة إلى أنَّ المتوسط العام لدرجة ممارسة الطالبات المعلمات لمهارات اللغة العربية عالية، 
وأنَّ هناك علاقة طردية موجبة بين الدرجة الكلية للمهارات التدريسية ودرجة الاتجاه نحو مهنة التدريس 
 لدى عينة الدراسة. 
) التي هدفت إلى تقويم الأداء التدريسي للمعلمين حديثي التخرج 5102ومحمود والشبلي( ةدراسة رواقوفي 
وعدم  ،توصلت الدراسة إلى أنَّ مستوى الأداء التدريسي مرتفع ،من كليات التربية للمعلمين بسلطنة عمان
 وجود فروق تعزى إلى متغير الجنس والتخصص. 
ي هدفت إلى تحديد مستوى أداء معلمي اللغة العربية في المرحلة الابتدائية ) والت3102أما دراسة الشمري (
توصلت إلى أنَّ هناك القليل من الاهتمام بالمهارات التعليمية لتدريس فقد  ،في مهارات تدريس المحادثة
 وعدم وجود فروق بين المعلمين والمعلمات في مهارات تدريس المحادثة.  ،المحادثة عند المعلمين
) إلى التعرف على مدى ممارسة الطلاب المعلمين في جامعة القدس 2102دفت دراسة مصلح (وه
المفتوحة لمهارات التدريس من وجهة نظر المعلمين المتعاونين، وتوصلت الدراسة إلى أنَّه يوجد فروق 
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 تعزى إلى متغير الجنس لصالح الإناث في مدى ممارسة مهارات التدريس، وفروق تعزى إلى متغير
) سنوات، وللتخصص 01- 5المؤهل العلمي لصالح مؤهل بكالوريوس+ دبلوم عال، وللخبرة لصالح (
 لصالح العلوم الطبيعية.
التعرف على مستوى الأداء التدريسي لمهارات النحو لدى فكان هدفها ) 0102أما دراسة عبدالجواد (
وكان من نتائج الدراسة  ،نحو مهنة التدريسمعلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية وعلاقته باتجاهاتهم 
 وأنَّه لا توجد فروق تعزى إلى متغير الجنس والخبرة. ،أنَّ مستوى الأداء التدريسي كان متوسطا ً 
 تعقيب على الدراسات السابقة:
الخمسة مع متغيرات أخرى  غير الأداء  تناولت علاقة العوامل أغلبها أن السابقة الدراسات من يتضح
ومنها ما تناول علاقة تلك العوامل في مجالات بعيدة عن  ،ي في المجال التربوي كالرضا الوظيفيالتدريس
العلاقة  تناولت ويلاحظ ندرة الدراسات التي ،وكذلك تناول بعضها كل متغير على حدة ،المجال التربوي
بينما نجد أن هذه   ،والمحليةفي البيئة العربية  بالأداء التدريسي للشخصية الخمسة الكبرى بين العوامل
لدى معلمي ومعلمات  بالأداء التدريسي للشخصية الخمسة الكبرى الدراسة تميزت بتناول علاقة العوامل
هذه  نتائج اختلاف يتضح كما ومعرفة أكثر العوامل إسهاما ً وعلاقة  بالأداء التدريسي، ،اللغة العربية
 الكبرى العوامل الخمسة بعض بين ارتباطية علاقة وجود أظهر فبعضها الدراسة مع الدراسات القريبة،
 في للشخصية الكبرى الخمسة للعوامل أخرى قدرة متدنية أظهرت بينما مع المتغيرات الأخرى، للشخصية
 بمتغيرات أخرى. التنبؤ
والنجاح  ،علاقات بمجالات شتى منها الأداء الوظيفي والمهني للعوامل الخمسة الكبرى للشخصيةكما أنَّ و
علاقة بتلك لأداء التدريسي للمعلمين وفقا ً لما ورد من دراسات ل فإنَّ  ،في الحياة الاجتماعية والعملية
ولكنَّه كما يرى الباحثان أشد من غيره من المهن والوظائف حاجة إلى الكثير من الصفات  ،العوامل
 العلاقة بين المحورين.  وهو ما قد يشير إلى أهمية الدراسات التي تبحث ،والسمات الشخصية
 :مشكلة الدراسة
معلم  بخاصةو ،هناك سمات يجب أن يتصف بها المعلم يرى المهتمون بالسمات الشخصية للمعلمين بأن  
 ،ومن هذه السمات: الثقة بالنفس ،لكي يؤدي دوره على أكمل وجه في الموقف التدريسي |؛اللغة العربية
ويلاحظ من خلال  .الاتزان الشخصي والانفعاليو ،تعاونتنمية روح الو ،الموضوعيةو ،العدالةو
استعراض الدراسات السابقة عدم وجود دراسات تناولت العلاقة بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية 
شعر الباحثان بأهمية لذا  ،من أهمية في الأداء التدريسي رغم ما لها والأداء التدريسي لمعلم اللغة العربية
ودراسة الآثار  ،الأداء التدريسي لمعلم اللغة العربيةدراسة العلاقة بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية و
التي حاولت الإجابة عن  جاءت مشكلة الدراسةمن هنا و ،المترتبة على الأداء داخل غرفة الصف وخارجها
 الاسئلة التالية:
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ة ما أكثر العوامل الخمسة الكبرى للشخصية شيوعا ًلدى معلمي ومعلمات اللغة العربية للمرحلة الثانوي -1
 في محافظة شرورة من وجهة نظرهم؟
هل توجد فروق دالة إحصائيًا في العوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى معلمي ومعلمات اللغة العربية  -2
 في محافظة شرورة تعزى لتأثير متغيرات الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة؟
 في محافظة شرورة؟ ما مستوى الأداء التدريسي لمعلمي ومعلمات اللغة العربية -3
الأداء التدريسي لدى معلمي ومعلمات اللغة العربية في  مستوى دالة إحصائيًا) في(هل توجد فروق  -4
 محافظة شرورة تعزى لتأثير متغيرات الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة؟
دريسي لدى معلمي هل توجد علاقة ارتباطيه بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ومستوى الأداء الت -5
 ومعلمات اللغة العربية للمرحلة الثانوية في محافظة شرورة؟
ما هي العوامل الخمسة الكبرى الأكثر تنبؤاً بمستوى الأداء التدريسي لدى معلمي ومعلمات اللغة  -6
 العربية للمرحلة الثانوية في محافظة شرورة؟
 أهداف الدراسة:
 :التعرف علىتسعى هذه الدراسة إلى 
العوامل الخمسة الكبرى للشخصية الأكثر شيوعا ً لدى معلمي ومعلمات اللغة العربية للمرحلة الثانوية  -1
 في محافظة شرورة.
 مستوى الأداء التدريسي لمعلمي  ومعلمات اللغة العربية في محافظة شرورة. -2
معلمي ومعلمات اللغة مستوى الأداء التدريسي لدى و ،في العوامل الخمسة الكبرى للشخصية الاختلاف -3
 متغيرات الدراسة.  في ضوءالعربية في محافظة شرورة 
العلاقة الارتباطية بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ومستوى الأداء التدريسي لدى معلمي  -4
 ومعلمات اللغة العربية للمرحلة الثانوية في محافظة شرورة.
أكثر العوامل الخمسة الكبرى للشخصية  تنبؤاً بمستوى الأداء التدريسي لدى معلمي ومعلمات اللغة  -5
 العربية للمرحلة الثانوية في محافظة شرورة.
  :أهمية الدراسة
 أهمية الدراسة فيما يلي: ظهرت
للشخصية ومستوى الحاجة إلى وجود دراسات تتناول العلاقة الارتباطية بين العوامل الخمسة الكبرى  -1
السمات الشخصية للمعلم تؤثر على جميع أن  الأداء التدريسي لدى معلمي ومعلمات اللغة العربية باعتبار 
 أنشطة الإنسان.
تفيد الدراسة في إثراء المكتبة العربية وتزويد الباحثين بأطر نظرية حول علاقة العوامل الخمسة  -2
 التدريسي لدى المعلمين باعتباره من عوامل النجاح الوظيفي والمهني.الكبرى للشخصية بالأداء 
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تفيد القائمين على العملية التربوية بأهمية العوامل الخمسة الكبرى للشخصية عند معلمي اللغة العربية  -3
 لأنه يرتبط بشكل مباشر بالأداء التدريسي لديهم مما ينعكس على الطلاب.
ليم ومتخذي القرار في فهم سلوك المعلم من خلال تشخيص الجوانب السلبية تساعد القائمين على التع -4
والدورات التدريبية في مجال تطوير الأداء  ،مما ينعكس على التخطيط لتقديم البرامج العلاجية ،والإيجابية
 التدريسي للمعلم.
 :حدود الدراسة
 تقتصر هذه الدراسة في حدودها على ما يلي: 
اقتصرت على دراسة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ومستوى الأداء الحدود الموضوعية:  -
 التدريسي.
 الحدود المكانية: أجريت الدراسة في جميع مدارس محافظة شرورة. -
 -8341الحدود الزمنية: تم تطبيق هذه الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الهجري ( -
 ).9341
 الدراسة على معلمي ومعلمات اللغة العربية.الحدود البشرية: اقتصرت  -
 التعريفات الاصطلاحية والإجرائية:
 :2991 ,nhoJ & earCcM( وجون ماكري: تعتبر في ضوء تعريف العوامل الخمسة الكبرى للشخصية
على  تساعد ،سمات أساسية في الشخصيةغيرهما و) 605 :3002 ,.la te ,gnilsoG( قوسلنقو، 671( 
توصل العلماء قد و ،وصفا ً دقيقا ً  هاشخصية منكل ، ووصف لشخصيات وفقا ً لهذه السماتا التمييز بين
 :وهذه السمات هي ،والباحثون إلى تلك السمات في ميدان الشخصية من خلال تكرارها في الدراسات
.  وتعر  ف إجرائيا في هذه الانفتاح على الخبرة) ،(العصابية، الانبساط، الطيبة ،الضمير الحي، التفتح
الدراسة بأنها: مجموعة من السمات الشخصية موزعة على خمسة عوامل تضمنها مقياس العوامل الخمسة 
في تلك العوامل  لعربيةا اللغة ومعلمات ويمكن تحديد الدرجة التي حصل عليها معلمو ،الكبرى للشخصية
 مقياس.ذلك الفقرات ل ةمن خلال الاستجاب
قطامي وجابر وقطامي و )4102الحيلة (ومنهم  ،كما يشير عدد من الباحثين -: ي عب ر عنه الأداء التدريسي
في أثناء التدريس،  المعلمالعمليات والإجراءات والأساليب التي يقوم بها  ة منمجموع :إلى أنه – )8002(
. وي عرف إجرائيا في هذه الدراسة أنه: تشكل في مجموعها نمطا ً مميزاً لسلوك المعلم في التدريس وهى
التدريسي  الأداء فقرات مقياسل ةمن خلال الاستجابمستوى الأداء التدريسي لمعلمي ومعلمات اللغة العربية 
 .الذي تضمنته الدراسة الحالية
لإمارة منطقة  وتتبع إداريا ً  ،ة في المملكة العربية السعوديةمحافظة شرورة: هي إحدى المحافظات الجنوبي
 نجران.
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  491     8102)،2)، العدد (31( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلدالعوامل الخمسة الكبرى..، محمد الشهري، عبد القادر عتوم، 
 
 ،معلمو ومعلمات اللغة العربية: هم المعلمون الحاصلون على درجة البكالوريوس أو أكثر في اللغة العربية
 ).9341 -8341(والذين يدرسون في مدارس محافظة شرورة في العام الدراسي 
 :منهج الدراسة
 ،ووصفها ،استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة في الواقع
 مقياسي ستخدامبا البحثية وتحليلها المشكلة واقع رصد خلال من وذلك ،والتعبير عنها كميا ًوكيفا ً  ،وتحليلها
 معلمي ومعلمات اللغة العربية من لعينة و  ج  ها اللذين التدريسي؛ للشخصية والأداء الكبرى الخمسة العوامل
  .محافظة شرورة في
 وعينته: مجتمع الدراسة
والبالغ  ،تكو  ن مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات اللغة العربية للمرحلة الثانوية في محافظة شرورة
وتكو  نت عينة  ،)8102/7102معلمة في العام الدراسي ( )021معلما ً و( )58( منهم ،)502عددهم (
 عشوائيةالطريقة ال) معلمة، وقد تم اختيارهم ب27) معلما ً و(45منهم ( ،) معلما ً ومعلمة621الدراسة من (
 ،والخبرة ،الدراسة وعينته وفق متغيرات: الجنس ) يوضح توزيع مجتمع1والجدول رقم ( ،البسيطة
 والمؤهل العلمي. 
 توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب متغيرات الدراسة. ):1الجدول رقم (
 المتغير الفئات التكرار النسبة المئوية
 ذكر 45 9.24
 الجنس
 أنثى 27 1.75
 سنوات 3أقل من  08 5.36
 سنوات 6إلى  3من  92 32 سنوات الخبرة
 سنوات 6أكثر من  71 5.31
 بكالوريوس 98 6.07
 المؤهل العلمي
 بكالوريوس أو أكثر 73 4.92
   المجموع الكلي 621 %001
 
 :أدوات الدراسة
من أجل بناء أدوات الدراسة تم الرجوع إلى الدراسات السابقة والأدب النظري حول موضوعات العوامل 
وقد اعتمدت الدراسة الحالية على  ،والأداء التدريسي عند معلمي اللغة العربيةالخمسة الكبرى للشخصية 
ففي الأداة الأولى تم استخدام قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية  :أداتين لجمع المعلومات الأولية
 ,eltneK & euhanoD ,nhoJ) التي وضعها جون ودوناهو وكينتل IFB( yrotnevnI eviF giB(
) كأداة لقياس سمات الشخصية من خلال قياس 8002، ) والتي ترجمها إلى اللغة العربية (َكرميان)1991
01
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  591     8102)،2)، العدد (31( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلدالعوامل الخمسة الكبرى..، محمد الشهري، عبد القادر عتوم، 
 
لكونها قائمة مختصرة تمتاز  ،أو العوامل الرئيسة للشخصية المعروفة بـ"العوامل الخمسة الكبرى" ،الأبعاد
) عبارة قصيرة لتقييم الأبعاد الخمسة الأساسية 44لسيكومترية، وقلة فقراتها التي تتضمن (بخصائصها ا
، حيوية الضمير ssenelbaeergA، الطيبة noisrevortxE الانبساطية( هي: والتي ،للشخصية
 .p ،9991 ،avatsavirS ).ssennepO ، والتفت حmsicitorueN، العصابية ssensuoitneicsnoC
يجابية وتكون المقياس من خمسة بدائل في الإجابة تم تصحيحها بإعطاء الفقرات الإ & nhoJ(. )22
ولتحديد مستويات استجابات  ).1-2-3-4-5والفقرات السلبية الدرجات ( ،)5-4-3-2 -1الدرجات ( 
ر المعلمين على مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية، فقد تم تصنيف المتوسطات الحسابية وفق المعيا
) مستوى 93.3 - 06.2( ،منخفض ) مستوى95.2 - 08.1( ،جداً  فأقل) مستوى منخفض 97.1التالي: ( 
 .جداً  فأكثر) مستوى مرتفع 02.4(  ،مرتفع) مستوى 91.4 - 04.3(متوسط، 
وذلك من خلال الرجوع إلى  ،) فقرة12وتكون من ( ،من الباحثين ؤهأما مقياس الأداء التدريسي فقد تم بنا
ودراسة  ،)2102ودراسة عبدالله ( ،)0102ودراسة عبدالجواد ( ،)2102الدراسات السابقة التالية: مصلح (
ن المقياس من خمسة بدائل في الإجابة ). وتكو  5102ودراسة رواقه ومحمود والشبلي( ،)3102الشمري (
ولتحديد مستويات استجابات المعلمين على  ).5-4-3-2 -1تم تصحيحها بإعطاء الفقرات  الدرجات ( 
فأقل) مستوى  97.1مقياس الأداء التدريسي، فقد تم تصنيف المتوسطات الحسابية وفق المعيار التالي: ( 
) 91.4 - 04.3() مستوى متوسط، 93.3 - 06.2( ،منخفض ) مستوى95.2 - 08.1( ،جداً  منخفض
 .جداً  مرتفعفأكثر) مستوى  02.4(  ،مرتفعمستوى 
: للتحقق من صدق أدوات الدراسة، تم عرضها بصورتها الأولية على مجموعة من المحكمين صدق الأداة
وعلم النفس التربوي)، وط لب  ،وطرق التدريس ،في مجال الاختصاص(القياس والتقويم، والإدارة التربوية
مناسبة الفقرات لمحتوى موضوع واقتراح ملاحظاتهم من حيث الصياغة اللغوية، و ،منهم إبداء رأيهم
وتم العمل بالملاحظات  ،%) 001-08لفقرات المقبولة ما بين(على انسبة الاتفاق  تراوحتالدراسة، و
 المقترحة.
كما هو موضح في  ،فقد تم استخدام معامل كرونباخ ألفا ،للتحقق من ثبات أدوات الدراسة ثبات الأداة:
 ).2الجدول رقم (
 معامل ثبات الاتساق الداخلي لمقاييس الدراسة وأبعادها.): قيم 2جدول (
 المقاييس الأبعاد معامل الثبات
 العوامل الخمسة الكبرى للشخصية :أولا العصابية 98.0
  
  
  
  
 الانبساطية 97.0
  التفاني 78.0
  الوداعة 67.0
 الانفتاح على الخبرة 28.0
 ثانيا: الأداء التدريسي لمعلمي اللغة العربية التدريسي ككل الأداء 39.0
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  691     8102)،2)، العدد (31( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلدالعوامل الخمسة الكبرى..، محمد الشهري، عبد القادر عتوم، 
 
ففي مقياس العوامل الخمسة الكبرى  ،تم استخدام معامل كرونباخ ألفا لحساب ثبات أدوات الدراسة
)، بينما في مقياس الأداء التدريسي 98.) و (67.للشخصية تراوحت قيم الثبات لمجالات المقياس ما بين(
 .39.(ة معامل الثبات(لمعلمي اللغة العربية بلغت قيم
 الأساليب الإحصائية:
 تم استخدام الأساليب الإحصائية التالية:
 التكرارات والنسب المئوية لتحديد توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات. -
 معامل كرونباخ ألفا لحساب ثبات الاتساق الداخلي لأدوات الدراسة. -
 المعيارية للفقرات والمجالات.الأوساط الحسابية والانحرافات  -
 تحليل التباين للكشف عن الفروق بين متغيرات الدراسة.  -
 العلاقة الارتباطية بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ومستوى الأداء التدريسي. -
 تحليل الانحدار للكشف عن أثر العوامل الخمسة الكبرى للشخصية على مستوى الأداء التدريسي. -
 لدراسة ومناقشتها: نتائج ا
السؤال الأول: ما أكثر العوامل الخمسة الكبرى للشخصية شيوعا ًلدى معلمي ومعلمات اللغة العربية في 
 المرحلة الثانوية بمحافظة شرورة من وجهة نظرهم؟ 
والرتب لكل عامل من  ،للإجابة عن هذا السؤال تم حساب الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية
 ).3من خلال الجدول رقم ( العوامل الخمسة، ويتبين ذلك
):المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب لأكثر العوامل الخمسة الكبرى للشخصية 3جدول (
 شيوعا ًلدى معلمي ومعلمات اللغة العربية في المرحلة الثانوية بمحافظة شرورة
المتوسط  البعد الرقم الرتبة
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
 المستوى
 منخفض 244.0 62.2 العصابية 1 5
 مرتفع 914.0 90.4 الانبساطية 2 4
 مرتفع جداً  143.0 95.4  التفاني 3 1
 مرتفع جداً  313.0 35.4 الوداعة  4 2
 مرتفع جداً  493.0 92.4 الانفتاح على الخبرة 5 3
العربية هو عامل التفاني ) أن  أكثر العوامل شيوعا ً عند معلمي اللغة 3يتضح من نتائج الجدول رقم (
) 05.4وجاء عامل الوداعة بالرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( ،جداً  ) وبمستوى مرتفع95.4بمتوسط حسابي (
) وبمستوى 92.4وفي الرتبة الثالثة جاء عامل الانفتاح على الخبرة بمتوسط حسابي ( ،جداً  وبمستوى مرتفع
وفي الرتبة  ،) وبمستوى مرتفع90.4لرابعة بمتوسط حسابي (ثم عامل الانبساطية في الرتبة ا ،جداً  مرتفع
 المتمثلة فيهذه النتيجة تشير و .) وبمستوى منخفض62.2الخامسة جاء عامل العصابية  بمتوسط حسابي (
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  791     8102)،2)، العدد (31( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلدالعوامل الخمسة الكبرى..، محمد الشهري، عبد القادر عتوم، 
 
 تتمحوروالتي  ،ن بدرجة مرتفعة من التفاني إلى وجود بعض الصفات التي يتحلى بها المعلمونيتمتع المعلم
 ،والالتزام بالعمل وبالمسؤوليات ،إنجازهم لأعمالهم الموكلة لهم وفق الضوابط والقوانين والتعليمات حول
ووضع الخطط وإنجازها بمستوى  ،والجد والمثابرة ،والعمل بإخلاص ،ويقظة الضمير تجاه ما يقومون به
مع ما يكون من دور  ،مينويعود كل ذلك بدرجة أساسية إلى الشعور بالمسؤولية لدى أولئك المعل ،مناسب
والإشراف التربوي بإدارة التعليم في محافظة  ،للمتابعة الحثيثة لعمل المعلمين من قبل إدارة المدرسة
 والتقييم المستمر لأدائهم. ،من خلال الزيارات المستمرة للمعلمين ،شرورة
والوداعة التي اتسم  ،لرتبة الثانيةوالتي أتت في ا ،كما يتمتع معلمو اللغة العربية بدرجة مرتفعة من الوداعة
والتعاون مع  ،بالتسامحوالاتصاف  ،والألفة ،وحسن المعشر ،الطيبةبها المعلمون وما تتضمنه من: 
 ،المجتمعيةوالثقافة  ،للتنشئةقد تعود  التي والابتعاد عن النزاعات معهم ،وحب الخير لهم ،الآخرين
 .والتعاون والتعايش الإيجابي عند المعلمين ،ة بنشر روح التسامحواهتمام الوزار ،وبرامج الإعداد ،والتعليم
الذي حل في الرتبة الثالثة، فيشير إلى أن معلمي اللغة العربية عامل الانفتاح على الخبرة  أما في وجود
وهو ما يشير إلى رغبة  ،ولديهم الرغبة في الاستكشاف وحب الاستطلاع ،القدرة على تطوير أنفسهملديهم 
ويعزو الباحثان ذلك إلى دعم نظام تقويم الأداء الوظيفي المتبع من قبل  ،كل معلم في تطوير نفسه مهنيا ً 
 حيث يشمل هذا النظام على جوانب تتعلق بتنمية ،وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية لهذا العامل
وذلك من أجل تطوير قدرتهم  ،من الجهد والعمل زيد  مالجانب المهني للمعلم؛ مما يدفع المعلمين إلى بذل 
 ،حيث إنَّ التكليفات ،والمنافسة وظيفيا ً أو أكاديميا ً  ،والرفع من مستوياتهم؛ مما يعطيهم أفضلية في الترقي
وبرامج  ،والدبلومات ،ى الدوراتوكذا فرص الحصول عل ،والإشرافية المختلفة ،والمهام الإدارية
 وتنمية الأداء المهني. ،والسعي لتطوير الذات ،الدراسات العليا تتطلب هذا الانفتاح على الخبرة
بناء في  اللغة العربيةومعلمات معلمي ميل لدى إلى وجود شير في ،رتفعا ً عامل الانبساطية الذي جاء مأمَّ ا  
 المختلفة بشكل المشكلات حل إلى والميل ،علمين والطلاب بالمدرسةالإيجابية مع الم العلاقات الاجتماعية
وربما يعود ذلك إلى تشجيع الإدارة المدرسية  ،كما يشير إلى أنهم يتمتعون بالحيوية والنشاط إيجابي،
 والمساهمة في حلها. ،والوقوف على مشاكلهم ،المعلمين على إقامة العلاقات الاجتماعية
القدر ذلك إلى وجود شير وي ،عند معلمي اللغة العربية الأقل شيوعا ً  (السلبي)عامل العصابية  وأخيراً كان
وضبط الانفعالات  ،والقدرة على التعامل مع الأفكار السلبية ،لمينالاتزان العاطفي لدى المعالمناسب من 
وقد يعود عدم شيوع هذا  ،والقدرة على تحمل الضغوط بمختلف أنواعها ،دوافعالوالسيطرة على  ،والتوتر
 عند المعلمين المخالفين بحق ت تخذ والعقوبات التي يرى الباحثان إلى وجود القوانين كما ،العامل السلبي
الذي  ،الخدمة أثناء المعلم يتلقاه الذي التأهيل إضافة إلى الهدوء، وعدم للعصبية نتيجة الأخطاء ارتكاب
مع  ،المدرسة داخل والطلاب والمسؤولين الزملاء مع كيفية التعامل ويتضمن ،يركز على أخلاقيات المهنة
الحد من  تلك السمات السلبية  وما يتضمنانه من قيم وعادت تسهم في ،وجود الرادع الديني والاجتماعي
 التي يتضمنها هذا العامل.
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  891     8102)،2)، العدد (31( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلدالعوامل الخمسة الكبرى..، محمد الشهري، عبد القادر عتوم، 
 
 ،)9002ودراسة البيالي ( ،)5102مع دراسة بقيعي (مستوى المعلمين في هذه العوامل واتفقت نتيجة 
هو  شيوعا ً  وأقلها المقبولية، عامل هو شيوعا ً  الشخصية العوامل أكثر أنَّ  إلى أشارتا في نتائجهما اللتين
عامل هو  التي أشارت إلى أن أكثر العوامل شيوعا ً  )7102( واختلفت مع دراسة مجيد ،العصابية عامل
. ويرى الباحثان أنَّ اختلاف المجتمعات التي أقيمت الصفاوةوأقلها عامل  ،عامل العصابيةو يقظة الضمير
ومستوياتهم العمرية يبرر  ،وكذلك اختلاف خلفيات أفراد تلك العينات المهنية والعلمية ،فيها تلك الدراسات
 وجود ذلك التباين في نتائج تلك الدراسات. 
) في العوامل الخمسة الكبرى  50.0السؤال الثاني: هل توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الدلالة ( 
للشخصية لدى معلمي ومعلمات اللغة العربية في محافظة شرورة تعزى لتأثير متغيرات الجنس والمؤهل 
 وسنوات الخبرة؟  العلمي 
 ،هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية حسب متغيرات الدراسة نللإجابة ع
 ).4كما في الجدول رقم (
لانحرافات المعيارية للعوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى ل): المتوسطات الحسابية 4جدول رقم (
 العربية في محافظة شرورة حسب متغيرات الدراسةمعلمي ومعلمات اللغة 
فئات  المتغيرات 
 المتغير
 الخبرة على الانفتاح الوداعة التفاني الانبساطية العصابية
 متوسط    
 حسابي
انحراف 
 معياري 
 متوسط
 حسابي
انحراف 
 معياري 
 متوسط
 حسابي
انحراف 
 معياري 
 متوسط
 حسابي
انحراف 
 معياري 
 متوسط
 حسابي
انحراف 
 معياري 
 363.0 23.4 982.0 94.4 253.0 85.4 644.0 60.4 544.0 42.2 ذكر الجنس
 614.0 62.4 233.0 94.4 433.0 6.4 4.0 1.4 244.0 82.2 أنثى
 بكالوريوس المؤهل
 
 383.0 62.4 23.0 25.4 833.0 85.4 814.0 11.4 393.0 82.2
بكالوريوس 
 أو أكثر
 644.0 43.4 613.0 34.4 573.0 85.4 334.0 80.4 335.0 02.2
 5أقل من  الخبرة
 سنوات
 914.0 53.4 623.0 25.4 283.0 65.4 454.0 20.4 64.0 42.2
إلى  5من 
 سنوات 01
 582.0 32.4 872.0 14.4 891.0 7.4 803.0 42.4 682.0 61.2
أكثر من 
 سنوات 01
 224.0 11.4 23.0 84.4 623.0 25.4 783.0 41.4 55.0 35.2
في المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية في استجابات عينة  ا ً أن هناك فروق ))4 الجدول يتضح من
كما في جدول  ،ولبيان دلالة الفروق الإحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين ،الدراسة
 ).5(
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 العوامل على العينة أفراد لتقديرات الحسابية المتوسطات بين ): نتائج تحليل التباين للفروق5جدول رقم (
 الدراسة. حسب متغيرات للشخصية الكبرى الخمسة
مستوى 
 الدلالة
درجات   متوسط المربعات قيمة ف
 الحرية
مجموع 
 المربعات
 المتغيرات العوامل الخمسة
 الجنس العصابية 432.0 1 432.0 600.0 879.0
 الانبساطية 167.0 1 167.0 350.0 149.0
  التفاني 632.0 1 632.0 400.0 818.0
 الوداعة  28.2 1 28.2 200.0 789.0
الانفتاح على  268.1 1 268.1 471.0 469.0
 الخبرة
المؤهل  العصابية 960.0 2 430.0 965.0 148.0
 الانبساطية 202.0 2 101.0 223.0 865.0 العلمي 
  التفاني 770.0 2 830.0 146.0 527.0
 الوداعة  921.0 2 560.0 491.0 925.0
الانفتاح على  160.0 2 130.0 293.1 428.0
 الخبرة
سنوات  العصابية 155.0 2 672.0 269.0 352.0
 الانبساطية 243.0 2 171.0 578.0 583.0 الخبرة
  التفاني 902.0 2 401.0 527.0 914.0
 الوداعة  641.0 2 370.0 339.0 784.0
الانفتاح على  592.0 2 841.0 600.0 693.0
 الخبرة
 الخطأ العصابية 87.32 021 891.0    
 الانبساطية 43.12 021 871.0    
  التفاني 3.41 021 911.0    
 الوداعة  80.21 021 101.0    
الانفتاح على  10.91 021 851.0    
 الخبرة
) بين المتوسطات α= 50.0( إحصائيا ً عند مستوى ة) عدم وجود فروق دال5( يلاحظ من الجدول رقم
الكبرى للشخصية لدى معلمي ومعلمات اللغة العربية في محافظة الحسابية في جميع العوامل الخمسة 
وفي متغير الجنس يمكن  ،وسنوات الخبرة) ،والمؤهل العلمي ،شرورة حسب متغيرات الدراسة (الجنس
عزو النتيجة إلى تشابه المعلمين والمعلمات في اتصافهم بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية في حياتهم 
51
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والسعي إلى بناء  ،وتنفيذ الواجبات ،والالتزام بالقيام بالعمل ،العملفي التفاني  حيث: من الوظيفية اليومية
والقدرة على السيطرة على  ،واحترام الآخر ،والتواضع ،والتعاون ،والتسامح ،العلاقات الاجتماعية
 عملية التربوية.والبحث والاطلاع على كل ما هو جديد في ال ،والسعي نحو تطوير أنفسهم مهنيا ً  ،الانفعالات
ومع  ،في جميع العوامل )7102مع نتيجة دراسة مجيد (هذه الدراسة في نتيجة هذا المجال وقد اتفقت 
واتفقت أيضا ًمع  ،عدم وجود فروق في سمتي الطيبة ويقظة الضمير في )7102( محمد وحجازي دراسة
أما متغير المؤهل  .لقبولاوعدم وجود فروق في عوامل العصابية في  )6102الجاسم وشلال (دراسة 
ودرسوا مواد  ،كليات تربوية فيالعلمي فيمكن عزو النتيجة إلى أن أغلب المعلمين والمعلمات يتخرجون 
 ،وتمكنوا من بناء علاقات اجتماعية مع الآخرين ،ومهارات الاتصال ،وطرق التدريس ،في علم النفس
وأثر  ،عليهم في اتصافهم بهذه العوامل مما أثر ،أو الماجستير ،الدبلوم أو ،سواء في مرحلة البكالوريوس
الخبرة فيمكن عزو نتيجة  أما متغير .)9002وقد اتفقت النتيجة مع دراسة البيالي ( ،في أدائهم الوظيفي
ة على اختلاف خبراتهم في اتصاف معلمي ومعلمات اللغة العربية بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصي
فهمهم  وما يتبع ذلك من ،إلى تشابه المهام والواجبات المطلوبة منهم المواقف التعليمية والأنشطة المتنوعة
ضبط  في تأثيرها إلى إضافة ،وتقيدهم بالأنظمة واللوائح المختلفة ،ووعيهم لكيفية التعامل مع الآخرين
وقد اتفقت هذه  .بشكل إيجابي المشكلات المختلفة وحل لقرارات،ا اتخاذ في والتأني النفس والانفعالات،
 وجود فروق في عامل في عدم )5102واختلفت مع دراسة بقيعي ( ،)9002النتيجة مع دراسة البيالي (
  .عدا عامل القبولفي عدم وجود فروق في جميع العوامل  )6102ودراسة الجاسم وشلال (الانبساطية، 
 السؤال الثالث: ما مستوى الأداء التدريسي لمعلمي  ومعلمات اللغة العربية في محافظة شرورة؟  
للإجابة عن هذا السؤال تم حساب الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب لكل فقرة من فقرات 
 ).6المقياس، ويتبين ذلك من خلال الجدول رقم (
والانحرافات المعيارية والرتب لمستوى الأداء التدريسي لمعلمي المتوسطات الحسابية  ):6جدول (
 ومعلمات اللغة العربية في محافظة شرورة على جميع الفقرات والأداة الكلية
الانحراف  المستوى
 المعياري
المتوسط 
 الحسابي
 الرتبة م الفقرات
 61 1 أصوغ الأهداف التدريسية بصورة سلوكية. 31.4 456.0 مرتفع
أنو  ع في مستويات الأهداف المعرفية  33.4 185.0 مرتفع جدا
 المختلفة.
 21 2
أحل ل المحتوى الدراسي إلى عناصره  83.4 65.0 جدا مرتفع
 الرئيسة.
 3 3
 31 4 أمه  د للدرس بطريقة مشوقة وجذابة. 62.4 936.0 جدا مرتفع
 01 5 أعرض خطوات الدرس وأفكاره بطريقة  14.4 485.0 جدا مرتفع
61
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 منظمة ومتسلسلة.
 81 6 التدريس المستخدمة. إستراتيجياتأنو  ع في  10.4 846.0 مرتفع
أوظ ف الوسائل التعليمية المناسبة لتحقيق  50.4 896.0 مرتفع
 أهداف الدرس.
 71 7
أختار الأنشطة الصفية المناسبة لتحقيق  81.4 107.0 مرتفع
 أهداف الدرس.
 51 8
أربط الدرس بخبرات سابقة ومواقف من  74.4 665.0 جدا مرتفع
 الحياة اليومية للطلاب.
 7 9
أستخدم أساليب التعزيز المناسبة أثناء  25.4 625.0 جدا مرتفع
 الدرس.
 5 01
 4 11 أهيئ جوًّ ا من الألفة  والمحبة بين الطلاب. 35.4 484.0 جدا مرتفع
 2 21 أتقبل آراء وأفكار طلابي. 36.4 454.0 جدا مرتفع
أشج  ع طلابي على التفاعل الإيجابي أثناء  67.4 493.0 جدا مرتفع
 الدرس.
 1 31
 8 41 أوف ر تغذية راجعة بأسلوب تربوي مناسب. 54.4 155.0 جدا مرتفع
أضبط النظام داخل الصف على أسس  54.4 365.0 جدا مرتفع
 تربوية.
 8 51
أعالج المواقف الصفية الطارئة  بطريقة  34.4 865.0 جدا مرتفع
 تربوية.
 9 61
 41 71 أعد  الخطط  العلاجية للطلاب الضعاف. 32.4 826.0 جدا مرتفع
أراعي الفروق الفردية بين الطلاب في  65.4 394.0 جدا مرتفع
 اختباراتي.
 3 81
وأدوات التقويم  إستراتيجياتأنو  ع في  83.4 885.0 جدا مرتفع
 المستخدمة.
 11 91
 6 02 أتابع الواجبات الصفية باستمرار. 15.4 535.0 جدا مرتفع
أختم الدرس بطريقة مناسبة مع ربط عناصر  65.4 905.0 جدا مرتفع
 الدرس الرئيسة.
 4 12
     الأداة ككل 93.4 483.0 جدا مرتفع
المتوسطات الحسابية على جميع فقرات مقياس الأداء التدريسي ) أن 6يتضح من نتائج الجدول رقم (
 بمستوى مرتفع)، أي  67.4-10.4تراوحت ما بين ( ،لمعلمي ومعلمات اللغة العربية في محافظة شرورة
71
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"أشجع طلابي على التفاعل الإيجابي أثناء  :ونصها ،)31( وقد نالت الفقرة رقم ،على جميع الفقرات
الفقرة نالت بينما  ،"أتقبل آراء وأفكار طلابي" الرتبة الثانية :) ونصها21والفقرة ( ،الدرس" الرتبة الأولى
 :) ونصها6" أوظف الوسائل التعليمية المناسبة لتحقيق أهداف الدرس" والفقرة رقم ( :) ونصها7( رقم
أما على مستوى الأداة الكلية فقد بلغ المتوسط  .لتدريس المستخدمة" الرتبة الأخيرةا إستراتيجيات"أنوع في 
وتعزى النتيجة في مستوى الأداء التدريسي لدى معلمي اللغة  ،بمستوى مرتفعأي ، 4(.93( الحسابي
يب المستمر والتدر ،وتوفر الأدوات والوسائل اللازمة للتدريس ،العربية إلى وجود البيئة التعليمية المناسبة
للمعلمين على طرق التدريس والتقويم والتخطيط الصفي؛ مما انعكس على أدائهم التدريسي داخل غرفة 
 بينما ،)5102ودراسة رواقه ومحمود والشبلي( ،)6102النتيجة مع دراسة الفقيه (هذه وقد اتفقت  .الصف
 ). 7102والعردان (  ،)3102ودراسة الشمري ( ،)0102اختلفت هذه النتيجة مع دراسة عبدالجواد (
السؤال الرابع: هل توجد فروق دالة إحصائيًا في مستوى الأداء التدريسي لدى معلمي ومعلمات اللغة 
 العربية في محافظة شرورة تعزى لتأثير متغيرات الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة؟           
المعيارية حسب متغيرات الدراسة للإجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات 
 ).7كما في الجدول رقم (
الانحرافات المعيارية لتحديد مستوى  الأداء التدريسي لدى والمتوسطات الحسابية  ):7جدول رقم (
 معلمي ومعلمات اللغة العربية في محافظة شرورة حسب متغيرات الدراسة
 ر المستقلالمتغي المستويات المتوسط الحسابي الانحراف المعياري
 الجنس ذكر 24.4 323.0
 أنثى 73.4 824.0
 المؤهل العلمي بكالوريوس 93.4 493.0
 بكالوريوس أو أكثر 34.4 993.0
 سنوات الخبرة سنوات 3أقل من  93.4 514.0
 سنوات 6إلى  3من  74.4 852.0
 سنوات 6أكثر من  32.4 344.0
 
في المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية في استجابات عينة  ا) أن هناك فروقً 7( من الجدول يتضح
الدراسة، ولبيان دلالة الفروق الإحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين كما في جدول 
 ).8(
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لمستوى  العينة أفراد لتقديرات الحسابية المتوسطات بين ): نتائج تحليل التباين للفروق8جدول رقم (
 الدراسة الأداء التدريسي حسب متغيرات
 
إحصائيا ًبين المتوسطات الحسابية بالدرجة الكلية لمستوى  ة) إلى عدم وجود فروق دال8يشير الجدول رقم (
والمؤهل  ،الأداء التدريسي لدى معلمي ومعلمات اللغة العربية في محافظة شرورة تعزى لمتغيرات الجنس
ففي متغير الجنس أظهرت النتائج عدم وجود فروق بين المعلمين والمعلمات في  وسنوات الخبرة. ،العلمي
في مختلف يعزو الباحثان النتيجة إلى تشابه الظروف بين المعلمين والمعلمات و ،تدريسيمستوى الأداء ال
الدورات تقد م للجنسين حيث  ،فهم يشتركون فيما تتضمنه هذه البيئة من إيجابيات وسلبيات ،الجوانب
ابهة ومناسبة متشوتوفر بيئة تعلمية  ،وتركز على جميع عناصر العملية التدريسية ،أثناء الخدمةة يالتدريب
كما أن متابعة مدير ومديرة  ،والتقنيات الحديثة ،والأدوات التعليمية ،للتدريس كتوفر القاعات التدريبية
والزيارات المستمرة للمشرفين والمشرفات التربويين تتم وفق خطط  ،المدرسة للمعلمين والمعلمات
اتفقت هذه النتيجة مع دراسة قد ووتطوير أدائه.  ،دورا ًكبيرا ًفي توجيه معلم اللغة العربية تؤديمتشابهة، و
واختلفت مع   ،)5102ودراسة رواقه ومحمود والشبلي( ،)3102ودراسة الشمري ( ،)0102عبدالجواد (
 ).2102دراسة مصلح (
أما متغير المؤهل العلمي فقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق بين المعلمين والمعلمات حسب مؤهلهم 
لى اختلاف مؤهلاتهم قد ويعزو الباحثان النتيجة إلى أنَّ المعلمين ع ،الأداء التدريسي العلمي في مستوى
بالإضافة إلى  ،تربوية في طرق التدريس والمناهج وعلم النفس والتقويم في جميع المراحل دَّ درسوا موا
 .ومهاراته لجميع المعلمين على اختلاف مؤهلاتهم التعليمية ،التدريب المستمر أثناء الخدمة في التدريس
 ). 2102واختلفت مع دراسة مصلح ( ،)5102( اتفقت النتيجة مع رواقه ومحمود والشبليقد و
ب خبرتهم في مستوى الأداء وأما ما أظهرته النتائج من عدم وجود فروق بين المعلمين والمعلمات حس
ويبذلون  ،فيعزو الباحثان النتيجة إلى أنَّ المعلمين أصحاب الخبرات القصيرة يمتلكون الدافعية ،التدريسي
ويعوضون بذلك نقص خبرتهم في مقابل تلك  ،جهدهم في التحضير والتخطيط لتقديم أفضل ما يمكن
وقد  ،لطويلة التي تجعلهم أكثر قدرة على التدريسالممارسات المستمرة لدى أصحاب الخبرات المتوسطة وا
يكون للدورات التدريبية المختلفة التي يتلقاها المعلمون على اختلاف خبراتهم دور في زيادة قدرتهم على 
درجات  متوسط المربعات قيمة ف مستوى الدلالة
 الحرية
مجموع 
 المربعات
 المتغيرات
 الجنس 900.0 1 900.0 160.0 508.0
 سنوات الخبرة 250.0 2 620.0 171.0 348.0
 المؤهل العلمي 312.0 2 701.0 407.0 794.0
 الخطأ 871.81 021 151.0    
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واختلفت مع دراسة مصلح   ،)7102ودراسة العردان ( ،)0102الجواد ( التدريس. واتفقت النتيجة مع عبد
 ).2102(
بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ومستوى الأداء  ة: هل توجد علاقة ارتباطيالسؤال الخامس
 التدريسي لدى معلمي ومعلمات اللغة العربية في محافظة شرورة؟                              
للإجابة عن هذا السؤال قام الباحثان بحساب معاملات ارتباط بيرسون بين العوامل الخمسة الكبرى 
ة ومستوى الأداء التدريسي لدى معلمي ومعلمات اللغة العربية في محافظة شرورة كما في للشخصي
 ):9الجدول(
معاملات الارتباط بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ومستوى الأداء التدريسي لدى : )9الجدول(
 معلمي ومعلمات اللغة العربية في محافظة شرورة
 مستوى الدلالة الأداء التدريسي للشخصيةالعوامل الخمسة الكبرى 
 000. -.**484 العصابية
 000. **864. الانبساطية
 000. **376. التفاني
 000. **435. الوداعة
 000. **627. الانفتاح على الخبرة
 10.0**دالة عند مستوى                 
 ،إحصائية بين العصابية والأداء التدريسي للمعلمين) وجود علاقة عكسية ذات دلالة 9( يتضح من الجدول
والانفتاح  ،والوداعة ،والتفاني ،الانبساطية :ووجود علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بين كل من
ر الباحثان هذه النتيجة المنطقية إلى أنَّ اتصاف معلمي اللغة العربية ويفس   .والأداء التدريسي ،على الخبرة
 ؛ بالأداء التدريسي بالشكل الصحيح موعدم الاتزان العاطفي تؤثر على قيامه ،والقلق ،والتوتر ،بالعصابية
وعلى العكس من ذلك يتطور الأداء  ،لديه الأداء التدريسي يقل فإن بالعصابية المعلم يتسم عندما وبالتالي
 ،والتفاني ،الانبساطية :وامل الأخرى مثلالعأما  التدريسي للمعلم أو المعلمة حينما يقل مستوى العصابية.
اتصاف المعلمين ف ،إيجابيا ً في الأداء التدريسياتصافهم بها ؤثر فيوالانفتاح على الخبرة  ،والوداعة
 رهم لذواتهموتطوي ،إقامة العلاقات الاجتماعية الإيجابية مع الآخرينبالصفات الإيجابية من القدرة على 
لكل  ،بهوحوشعورهم بمسؤولية العمل  ،وتمتعهم بالضمير والحس ،أعمالهم بدقة مهوإنجاز ،أكاديميا ًومهنيا ً 
هذه النتيجة مع دراسة البيالي  وتتفق للمعلمين والمعلمات. الأداء التدريسيذلك تأثيره الإيجابي على مستوى 
 .) فيما يتعلق بجميع العوامل5102ودراسة بقيعي ( ،)9002(
العوامل الخمسة الكبرى للشخصية الأكثر تنبؤاً بمستوى الأداء التدريسي لدى السؤال السادس: ما هي 
 معلمي ومعلمات اللغة العربية للمرحلة الثانوية في محافظة شرورة؟
 كما في الجداول التالية:  ،للإجابة عن هذا السؤال تم استخدام أسلوب الانحدار 
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ديد بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ومستوى ): قيم معامل الارتباط  ومعامل التح01الجدول رقم (
 الأداء التدريسي عند المعلمين
 المتغير معامل الارتباط معامل التحديد  معامل التحديد المصحح
 العوامل الخمسة 618.0 76.0 256.0
 الأداء التدريسي
 
أن قيمة معامل الارتباط بين العوامل الخمسة ومستوى الأداء التدريسي عند  01(يلاحظ من الجدول رقم (
مما يعني أن العوامل الخمسة  ،)076.( بينما بلغ معامل التحديد ،)0618.معلمي اللغة العربية بلغت (
) من التغيرات الحاصلة في مستوى الأداء التدريسي عند معلمي 076.استطاعت أن تفسر ما نسبته (
، وهذا يدل على أنَّ العوامل الخمسة .) تعزى إلى عوامل أخرى433والباقي ( ،ت اللغة العربيةومعلما
وتساهم في تطوير أداء المعلمين وتساعدهم على القيام بالمهام  ،ترتبط بالأداء التدريسي بدرجة عالية
درتهما على الأداء فكلما امتلك المعلم أو المعلمة تلك العوامل ازدادت ق ،والواجبات بالشكل المناسب
وللكشف عن نموذج دلالة الانحدار تم استخدام تحليل الانحدار للمتغير المستقل (أبعاد العوامل التدريسي. 
 ) يوضح ذلك.11والجدول ( ،الخمسة) على المتغير التابع (الأداء التدريسي)
 التدريسي.): تحليل الانحدار لأثر العوامل الخمسة على الأداء 11الجدول رقم (
 tقيمة  tمستوى دلالة 
 المحسوبة
 العوامل الخمسة B الخطأ المعياري ateB
 العصابية 511.0- 250.0 231.0- 991.2- 060.0
 الانبساطية 90.0 650.0 890.0 95.1 411.0
  التفاني 592.0 280.0 262.0 226.3 000.0
 الوداعة  771.0 770.0 441.0 113.2 320.0
 الانفتاح على الخبرة 804.0 760.0 714.0 580.6 000.0
) أن أكثر عوامل الشخصية الخمسة التي لها تأثير على 11( يتضح من النتائج الواردة في الجدول رقم
 ،الانفتاح على الخبرة)والوداعة، و ،( التفاني :الأداء التدريسي عند معلمي ومعلمات اللغة العربية هي
تمكنه بشكل أكبر من و ،على عمله ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن هذه العوامل تجعل المعلم أكثر حرصا ً 
بينما  والرغبة في التطوير المهني.  ،؛ من حيث شعوره بالمسؤولة والتسامح والجد والمثابرةالقيام بواجباته
أنَّ هذا العامل يتطلب من المعلم بلنتيجة ويمكن تفسير هذه ا ،عامل الانبساطية لم يؤثر على الأداء التدريسي
حدث المرح تسيبا ً في العملية التدريسية؛ لذلك والمعلمون يخشون من أن ي   ،أن يكون مرحا ً مع طلابه
؛ لأن لم يؤثر على الأداء التدريسيأما عامل العصابية ف ،يفضلون استخدام الحزم بدرجة أكبر من المرح
وتتفق نتيجة هذه الدراسة جزئيا ً مع دراسة تزان تؤثر سلبا ً على أدائه. الاتصاف بالقلق والتوتر وعدم الا
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والانفتاح  ،العصابية :أظهرت أن عواملالتي ) 4102 ,hedaZ & naidajrabeZزيبارجاديان وزاده (
التي  )7102جازي (حودراسة محمد و ،ويقظة الضمير تعد متنبئا ً جيداً بالرضا الوظيفي ،على الخبرة
 جميع السمات أسهمت بالتنبؤ مع الدافعية عدا العصابية. أنَّ أظهرت 
 :توصيات الدراسة
 وصي بما يلي:نفي ضوء نتائج الدراسة 
الاهتمام بتنمية بعض العوامل الشخصية عند معلمي ومعلمات اللغة العربية في محافظة شرورة مثل:  -
واستثمارها من أجل تحسين العملية التدريسية من خلال إعداد  ،الانفتاح على الخبرة)والوداعة، و ،التفاني(
والتواصل  ومن التعامل ،بأعمالهم التدريسية بنجاحالبرامج التدريبية وورش العمل التي تمكنهم من القيام 
 .وإدارة ،ومعلمين ،الآخرين من طلاب بشكل مناسب مع
 ،ر وتعيين معلمي ومعلمات اللغة العربيةمدى امتلاك السمات الشخصية المرغوبة عند اختيا ةعاامر -
والاستعانة بأخصائيين من أجل التأكد من توافر القدرات العقلية والنفسية اللازمة للقيام بهذه الأدوار 
 .والمهام
 إدراج عامل التفاني ضمن لوائح تقويم الأداء الوظيفي لمعلمي ومعلمات اللغة العربية. -
 ،وتوفير الحوافز التي ستساعد على وجود هذه العوامل ،يئة التدريسيةالظروف والتجهيزات والب تحسين -
 .ومعلمات اللغة العربية في محافظة شرورة لدى معلمي وستسهم كذلك في تحسين الأداء التدريسي
 :مقترحات الدراسة
 الدراسات في المجال ومن ذلك ما يلي: بعضتقترح هذه الدراسة إجراء  
وخاصة في مجال  ،إجراء المزيد من الدراسات عن العوامل الخمسة للشخصية في الميدان التربوي -
 التدريس.
وإدخال  ،إجراء دراسات مماثلة لهذه الدراسة على المعلمين والمعلمات في التخصصات الأخرى -
 الخمسة للشخصية.متغيرات أخرى للكشف عن علاقتها بالعوامل 
 :المراجعقائمة 
المكونات الأساسية للشخصية في أنموذج كل من آيزنك وكاتل وغولدبيرغ لدى  .)5002أبو هاشم، السيد (
 ، جامعة الزقازيق، جمهورية مصر العربية.(دراسة عاملية) طلاب الجامعة
النفسية والعوامل الخمسة الكبرى النموذج البنائي للعلاقات بين السعادة . )0102( أبو هاشم، السيد
. مجلة كلية التربية، جامعة الزقازيق، والمساندة الاجتماعية لدى طلاب الجامعة للشخصية وتقدير الذات
  .053– 962)، 18العدد (
. دار الكتاب تقنين على المجتمع الكويتي -المرجع في مقاييس الشخصية ).  2002الأنصاري، بدر (
 الحديث، القاهرة.
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العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وعلاقتها بالرضا الوظيفي لدى معلمي وكالة  .)5102( نافز ،يعيبق
 .744 - 724 ،)4( 11 ،. المجلة الأردنية في العلوم التربويةالغوث الدولية في منطقة إربد التعليمية
الوظيفي لدى ضباط  العلاقة بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية والأداء. )9002( عبدالله ،البيالي
 الرياض. ،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ،رسالة ماجستير غير منشورة الشرطة.
التوافق الزواجي في علاقته ببعض عوامل الشخصية والذكاء الانفعالي، مجلة كلية  .)6002جاد، عبدالله (
 .901 – 45 ،الجزء الأول ،6عدد  ،التربية بالمنصورة
 قياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية عند المعلمين والمعلمات. .)6102وشلال، سماح (الجاسم، بشرى 
 .592 – 352 ،09ع ،دراسات تربوية ونفسية: مجلة كلية التربية بالزقازيق
 .عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع .الصفي التدريس مهارات. )4102( محمود ،الحيلة
. دار الفكر العربي للنشر ي؛ المعلم الناجح ومهاراته الأساسيةالتدريسكفايات الأداء . )7102( علي ،راشد
 .القاهرة :والتوزيع
داء التدريسي للمعلمين حديثي التخرج تقويم الأ .)5102عبدالله ( ،يوسف والشبلي ،غازي ومحمود ،رواقه
 .751 – 131 ،)2(12 ،مجلة جامعة دمشق ،من كليات التربية للمعلمين  سلطنة عمان
مستوى الأداء التدريسي لمعلمي التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية بدولة . )2102عبدالله ( ،السهلي
رسالة ماجستير غير  .الكويت في ضوء معايير الجودة من وجهه نظر المديرين والمدرسين الأوائل
 الأردن. ،عمان ،جامعة الشرق الأوسط ،منشورة
مستوى أداء معلمي اللغة العربية في المرحلة الابتدائية في مهارات تدريس  .)3102محمد ( ،الشمري
 .883 – 653 ،41العدد  ،. مجلة كلية التربية / واسطالمحادثة
مستوى الأداء التدريسي لمهارات النحو لدى معلمي اللغة العربية في المرحلة  .)0102عبدالجواد، إياد (
 .581 -841 ،271ع ،قطر –. مجلة التربية هنة التدريسالثانوية وعلاقته باتجاهاتهم نحو م
بعض متغيرات الذات والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى مضطربي  .)6002عبد العالي، السيد (
 .76-3 ،الجزء الأول ،16ع  ،مجلة كلية التربية المنصورة ،الهوية من طلبة الجامعة
التدريسي لمعلمي اللغة العربية في المرحلة المتوسطة في ضوء تقويم الأداء  .)7102العردان، سلطان(
 -982 ،)4(44 ،ردنالأ -)العلوم التربوية  (دراسات  ،استخدامهم لمهارات التفكير الناقد بمدينة حائل
 .303
مستوى الممارسات التدريسية لمهارات اللغة العربية لدى الطالبات المعلمات بكلية  .)6102الفقيه، مشاعل (
مجلة الجامعة الإسلامية  .تربية من وجهة نظر المعلمات المتعاونات واتجاههن نحو مهنة التدريسال
 ،فلسطين –غزة  -شئون البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية  -للدراسات التربوية والنفسية 
 .501 -88 ،)3(52
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 التربية في الأداء التدريسي نجاح على ةللشخصي الكبرى الخمسة العوامل تأثير .)8002فرحان، هند (
. المؤتمر العلمي الدولي الثالث ( تطوير المناهج التعليمية في التربية الرياضية كلية طالبات لدى العملية
 ،مصر –ضوء الاتجاهات الحديثة وحاجة سوق العمل ) كلية التربية الرياضية للبنات، جامعة الزقازيق 
 .33 -1 ،4مج
 :. دار الفكر للنشر والتوزيعتصميم التدريس .)8002نايفة ( ،ماجد  وقطامي ،يوسف  وأبو جابر ،قطامي
 عمان
مجلة العلوم التربوية والنفسية،  .القيم النفسية والعوامل الخمسة الكبرى في الشخصية ).2002(ي عل كاظم،
 .04-21 )،2( 3
 ،. رسالة دكتوراه غير منشورةالمستقبلق لسمات الشخصية وعلاقتها بق .)8002( صلاح ،َكرميان
 الأكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك.
. مجلة العلاقة بين دافعية المعلم وعلاقتها بالسمات الشخصية .)7102عائشة ( ،ميرة وحجازيأ ،محمد
 .221 – 79 ،94 ع ،رشاد النفسيالإ
لشخصية في تحديد ملامح شخصية الطالب تطبيق نموذج العوامل الخمسة الكبرى ل .)7102برقاد ( ،مجيد
 ،01ع ،الجزائر ،)مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع(. مجلة الحكمة للدراسات التربوية والنفسية الأستاذ
 .762 -252
مدى ممارسة الطلبة/ المعلمين في جامعة القدس المفتوحة لمهارات التدريس من  .)2102معتصم ( ،مصلح
 .712 -681، )2(61 ،. مجلة جامعة الأقصى (سلسلة العلوم الإنسانية)المعلمين المتعاونينوجهة نظر 
 
 ecnerefeR
 fo srotcaF eviF giB eht dna fleS eht fo selbairaV emoS .)6002( .S ,ilaledbA
 ytisrevinU eht fo ytitnedi desufnoc eht gnoma stiarT ytilanosreP
 ,I traP ,16 ,aruosnaM noitacudE fo ytlucaF eht fo lanruoJ ehT ,stnedutS
 .76-3
 sllikS rammarG fo ecnamrofreP gnihcaeT fo leveL ehT .)0102( .I ,dawaJ ludbA 
 sti dna leveL loohcS yradnoceS eht ni srehcaeT egaugnaL cibarA gnoma
 lanruoJ ehT .noisseforP gnihcaeT eht drawot sedutittA rieht ot noitaleR
 .581 - 841 ,271 ,rataQ - noitacudE fo
 fo ledoM eht ni ytilanosreP fo stnenopmoC cisaB ehT .)5002( .A ,mihsaH ubA
 .)yduts lairotcaf( stnedutS ytisrevinU gnoma grebdloG dna letaK ,knesiE
 .tpygE ,ytisrevinU gizagaZ
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